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تهدف عملية التقويم التربوي إلى التأكد من تحقيق األهداف لدى المتعلم ، والتقويم عملية مستمرة  :ملخـص 
 .ايته ، ويركز التقويم على جميع جوانب شخصية المتعلم تبدأ من بداية العام الدراسي وحتى نه
وتناولت هذه الدراسة التعرف على أحد االتجاهات المعاصرة في التقويم التربوي وهي حقائب العمل 
 وتم في هذه الدراسة عالج العديد من الموضوعات المتعلقة بحقائب  portfoliosويطلـق عليها باإلنجليزية 
مفهوم حقائب العمل ، وأهدافها ، وأنواعها ومكوناتها : دراسة تتمثل في اإلجابة عن العمـل وكانت أسئلة ال 
وإيجابياتها وسلبياتها وأهم المشكالت ئها واألدوات المسـتخدمة فـي حقائب العمل باإلضافة إلى خطوات بنا 
ة إلى مجموعة من  في المدارس الفلسطينية وبعد ذلك توصلت الدراسهاو إمكانية تطبيقها الناتجة عن استخدام
التوصـيات المـتعلقة بها وتضمنت هذه التوصيات ضرورة توضيح مفهوم حقائب العمل وأهدافها وأنواعها 
ومكوناتهـا وإيجابياتها وسلبياتها لجميع العاملين في مجال التربية والتعليم ، أيضاً أوصت الدراسة بضرورة 
تجريب استخدامها ، باإلضافة إلى ضرورة التغلب على بناء العديد من حقائب العمل لجميع المواد الدراسية و 
سـلبيات حقائـب العمل ، وإجراء البحوث والدراسات التي تقلل من سلبياتها وتعالج المشكالت الناجمة عن 
 .استخدامها 
Portfolios as a portal from Contemporary Evaluation Portals 
Abstract: The educational evaluation process aims at checking the achievement of 
learning goals. It is a continuous process, begins from the beginning of the academic 
year to the end and it focuses on the all aspects of learner’s personaliy. 
This study aimed at recognizing one of the contemporary trends in educational 
evaluation which is portfolio. It answered many questions related to porfolio such 
as: definition of portfolio, goals, types, contents, its instruments, steps of 
constructing it, positives, negatives, problem of using portfolio, and the possibility 
of applying it on palestinain schools. 
The study concluded that the concept of portfolio, its types, goals, positives and 
negatives should be clarified to the workers in the Ministry of Education. Also, the 
study concluded that it is necessary to construct portfolio and practice it to overcome 
the difficulties of using it. In addition the researchs should conducted studies which 
reduce the problems of applying portfolio. 
 
 مقدمة
يمـثل الـتقويم التربوي عنصراً مهماً من عناصر نجاح العملية التربوية ، فهو يتضمن 
التأكد من مدى تحقيق األهداف المعرفية واالنفعالية والنفس حركية لدى المتعلم ، وأساليب التقويم 
عها المتعددة السـائدة في المدارس الفلسطينية هي األساليب التقليدية والمتمثلة في االختبارات بأنوا 
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والتـي تركز على قياس المجال المعرفي بدرجة كبيرة خصوصاً في المستويات الدنيا مع إهمال 
المسـتويات العلـيا في المجال المعرفي ، أضف إلى ذلك إهمال قياس المجالين االنفعالي والنفس 
 من فئات ، وقد علت األصوات حول سلبيات االختبارات التقليدية وشكوى العديد  )  2( حركـي 
المجـتمع حول هذه االختبارات وضرورة التفكير في أساليب تقويم بديلة تعمل على تنويع أدوات 
 .التقويم بدال من االعتماد على أداة واحدة وهي االختبارات 
وفـي ظـل هذه السلبيات والمتمثلة في االعتماد على أداة تقويم واحدة وهي االختبارات 
يا وإهمال النواحي المعرفية العليا وعدم التركيز على قياس المجاالت وقياس النواحي المعرفية الدن 
االنفعالية والنفس حركية ظهرت اتجاهات جديدة نحو استخدام أساليب جديدة في التقويم متمثلة في 
 ، وقد جاءت لمعالجة portfoliosاسـتخدام حقائـب العمل والتي يطلق عليها باللغة اإلنجليزية 
ويم التقليدية وهي االنتقال إلى النظرة الكلية بدال من النظرة الجزئية للمتعلم سـلبيات أدوات الـتق 
والتعامل مع جميع جوانب شخصيته وبدال من التركيز على العمليات العقلية الدنيا أصبح التركيز 
ة على كل من العمليات العقلية الدنيا والعليا ، أيضا تزايد االهتمام بجميع مجاالت األهداف المعرفي 
واالنفعالـية والنفس حركية بشكل متوازن وذلك من خالل االطالع على عينات من األعمال التي 
يقـوم بهـا المتعلم وفحص هذه العينات من األعمال كونها تعطي صورة صحيحة وسليمة حول 
  ) .11 ، 8 ، 7، 1( األعمال التي يقوم بها الطالب وهي أيضا تفيد في عملية التقويم الذاتي 
ـ  نا جـاءت هذه الدراسة للتعرف على مفهوم حقائب العمل كمدخل من مداخل ومـن ه
 :التقويم المعاصرة وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال التالي 
ما هو مفهوم حقائب العمل : تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي : مشكلة الدراسة 
ا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية كمدخـل مـن مداخـل التقويم المعاصرة ، ويتفرع عن هذ 
 :التالية
 ما المقصود بحقائب العمل ؟ .1
 ما هي أهداف حقائب العمل ؟  .2
 ما هي أنواع حقائب العمل ؟ .3
 ما هي مكونات حقائب العمل ؟ .4
 ما هي األدوات المستخدمة في حقائب العمل ؟ .5
 ما هي خطوات بناء حقائب العمل ؟ .6
  ؟ما هي إيجابيات وسلبيات حقائب العمل .7
 ما هي مشكالت استخدام حقائب العمل ؟ .8
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 ما هي إمكانيات استخدام حقائب العمل في المدارس الفلسطينية ؟ .9
 تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم حقائب العمل كمدخل من :أهـداف الدراسـة 
تها مداخـل التقويم المعاصرة ، متضمنة تعريفها وأهدافها ، وأنواعها ومكوناتها و أدواتها وإيجابيا 
 .وسلبياتها 
 :تفيد الدراسة : أهمية الدراسة 
 .المعلمين الذين يقومون بعملية التدريس  .1
 .مدراء المدارس  .2
 .موجهي المواد التعليمية  .3
 .وزارة التربية والتعليم  .4
 .مخططي المناهج الفلسطينية ومطوريها  .5
 حدود الدراسة 
 .م المعاصرة تتناول الدراسة موضوع حقائب العمل كمدخل من مداخل التقوي .1
 .تقتصر الدراسة الحديث على حقائب العمل من حيث تعريفها وأهدافها ومكوناتها  .2
 .تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي : منهج الدراسة 
 .سوف تتبع الدراسة في سيرها اإلجابة على األسئلة السابقة : خطة الدراسة 
 :الخطوات التالية 
متعلق بحقائب العمل من حيث مفهومها وأهدافها ومكوناتها االطـالع على األدب السابق ال  .1
 .وأشكالها 
 .مدى االستفادة من هذا األدب في المدارس الفلسطينية  .2
   portfoliosما المقصود بحقائب العمل  : أوال 
ولإلجابـة عـن هـذا السـؤال قـام الباحث بالرجوع إلى العديد من الكتب والمراجع 
تي تناولت تعريفات حقائب العمل وقد تنوعت وتعددت هذه التعريفات والدوريات ذات العالقة وال 
 : ومن أهمها 
تعرف رابطة التربية  :  N..A.Eتعـريف رابطـة التربية الوطنية األمريكية  -
الوطنـية األمريكية حقائب العمل أنها سجل تعلم الطالب وتركز على األعمال التي يقوم بها 
أملهم حول هذه األعمال التي يتم تجميعها من خالل الطـالب ، باإلضـافة إلـى تفكيرهم وت 
الجهـود التشـاركية بيـن الطالب و إدارة المدرسة ، وهذه األعمال تشير إلى نمو الطالب 
  ) 18. ( وتقدمهم نحو تحقيق نتاجات تعليم حقيقية 
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تجميع هادف ومقصود ألعمال :  حقائب العمل أنها  Arter 1990ويعـرف  -
 بصورة مفصلة عن تقدم الطالب وتحصيلهم ويجب أن تشمل حقائب الطـالب ، التي تزودنا 
العمـل مشـاركة الطالب في اختيار محتويات الحقيبة ومعايير االختيار والحكم على الحقيبة 
  ) .13( والدليل على تفكير وفهم الطالب وإدراكه  
مرتبة هي عبارة عن مجموعة من األدلة المنظمة وال : ويرى فرق آخر أن حقائب العمل 
وتستخدم من قبل المعلم والمتعلم للتأكد من نمو الطالب في مجال أو موضوع معين بحيث تتضمن 
  ) .10( المعلومات والمهارات واالتجاهات 
إنها اختيار مجموعة من األعمال التي ينجزها المتعلم ، وتستخدم : ويعرف آخرون حقائب العمل 
لى تجميع هذه األعمال او المشاريع وحفظها في إلظهـار مهاراتـه وقدراته ، وهي ال تقتصر ع 
  .)16(مجلد أو ملف ولكنها تتضمن أيضا تقويم المعلـم للطـالب وتقويـم المتعلم لنفسه 
عبارة عن مجلد يحتوي على أفضل األعمال : ويـنظر فـريق آخر لحقائب العمل إنها 
ن حيث القوة والضعف التـي يقـوم بهـا الطالـب ، ويشمل مدى تقويم الطالب لهذه األعمال م 
ويتضمن األعمال التي يبدى فيها الطالب نوعاً من التفوق مثل كتابة الشعر وكتابة المقاالت وحل 
  ) .21( المسائل الرياضية 
ومـن خـالل الـتعريفات السابقة لحقائب العمل يتبين إن هذه التعريفات تتضمن النقاط 
 : التالية 
 .مال التي يحققها الطالب تتكون حقائب العمل من مجموعة من األع .1
 .يتم تجميع األعمال التي يقوم بها الطالب بشكل مخطط ومقصود  .2
 .تستخدم هذه الحقائب لتقويم الطالب في مجال معين  .3
 .تتيح حقائب العمل الفرصة للطالب كي يفكر ويتأمل في أعماله أو إنجازاته التي حققها  .4
 .ومات والمهارات واالتجاهات تتضمن حقائب العمل تقويم الطالب في مجال المعل .5
 .تستخدم حقائب العمل في جميع المواد التعليمية  .6
 .تشمل حقائب العمل افضل األعمال التي قام المتعلم بإنجازها  .7
 .تتضمن حقائب العمل تحديد بعض المعايير المتعلقة باختيار األعمال التي حققها الطـالب  .8
 . العمل يجب تحديد المعايير مسبقاً قبل تطبيق حقائب .9
وفي ضوء التعريفات السابقة لحقائب العمل والعناصر التي تضمنها هذه التعريفات يمكن 
 :التوصل إلى التعريف التالي حول حقائب العمل 
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حقائـب العمل هي تجميع منظم لعينة من إنجازات الطالب المميزة في مجاالت دراسية 
تم عرضها على أقران المتعلم و أسرته مخـتلفة ، ويـتم اختـيارها وفق معايير محددة مسبقاً وي 
 .والمجتمع المحلي 
 .وبهذا تكون تمت اإلجابة عن السؤال األول المرتبط بتعريف حقائب العمل 
 ما هي أهداف حقائب العمل ؟ : ثانياً 
ولإلجابـة عـن هذا السؤال فقد تم الرجوع إلى العديد من الكتب والمراجع ذات العالقة 
 :ة التوصل إلى أهداف حقائب العمل وكانت على النحو التالي بحقائب العمل وذلك بغي
 : أهداف خاصة بعملية التدريس–أ 
 .تعطي حقائب العمل صورة واضحة صحيحة وسليمة حول واقع عملية التعلم .1
 .تفيد حقائب العمل في تحسين عملية التدريس  .2
 .تعمل حقائب العمل على تحديد أساليب التدريس السائدة  .3
 .العمل على ربط عملية التدريس باألهداف المراد تحقيقها تعمل حقائب  .4
 .تتيح حقائب العمل الفرصة للمعلم للتحديد في استخدام أساليب التدريس الحديثة والمعاصرة .5
 .تعمل حقائب العمل على الربط بين كل من عمليات التدريس والتقويم والتطوير  .6
 .عي تعطى حقائب العمل اهتماماً بعمليات التعلم الجما .7
 .ترتبط أهداف حقائب العمل بأهداف المعلم والمدير والموجه وأولياء األمور والمجتمع .8
تعمـل حقائب العمل على الكشف عن الطالب الموهوبين والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم  .9
 .وميولهم واتجاهاتهم 
 : أهداف خاصة بعملية التقويم-ب 
 .جعة تعتبر حقائب العمل أساسا لعملية التغذية الرا .1
 .تمثل حقائب العمل المرجع األساسي لآلباء كمصدر لمعلومات حول األبناء  .2
 .تفيد حقائب العمل في مقارنة الطالب بنفسه وليس بأقرانه  .3
 .تفيد حقائب العمل في تطوير مهارات التقويم الذاتي  .4
 .ترتبط حقائب العمل مباشرة باألهداف المراد تحقيقها  .5
 .صدار األحكام على مستويات الطالب تعتبر حقائب العمل معايير إل .6
 .تعطى حقائب العمل الدليل على نمو وتقدم الطالب في المواد التعليمية المختلفة  .7
تعمـل حقائب العمل على تشخيص حاجات الطالب واهتماماتهم والتعرف على نواحي القوة  .8
 .والضعف لديهم 
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 :  أهداف خاصة بعملية البحث والتطوير –ج 
 .مل في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحاجات واهتمامات المتعلمين تفيد حقائب الع .1
تفيد حقائب العمل في التعرف على حاجات واهتمامات المعلمين وإجراء البحوث والدراسات  .2
 .المتعلقة بذلك 
تعمـل حقائب العمل على تعزيز عالقة المدرسة بالمجتمع ومن ثم االرتباط العضوي بينهما  .3
 .ف على مشكالت المجتمع وعالجها من خالل التعر
 .تفيد حقائب العمل في جمع العديد من المواد التعليمية التي ينجزها الطالب .4
 .تتيح حقائب العمل لجميع أفراد المجتمع باالطالع على األعمال التي أنجزها الطالب  .5
اً تسـاهم حقائـب العمل على تطوير مجموعة كبيرة من المهارات لدي المتعلمين وذلك تبع  .6
 .للمادة والموضوع المواد دراسته 
تفـيد حقائـب العمـل في تطوير المناهج خصوصاً وأنها تتيح الفرصة للتعرف على آراء  .7
 .المعلمين والموجهين و مدراء المدارس وأفراد المجتمع 
تفـيد حقائـب العمـل في استكمال إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بها خصوصاً بعض  .8
 ، 16( ل تحديد الصدق والثبات وابتكار أدوات جديدة لجمع المعلومـات  القضاياً العالقة مث 
20 ، 14 ، 17 ، 21. (  
وبعـد فقـد كـان هذا عرضاً ألهداف حقائب العمل وتبين أنها تسعى إلى تحقيق بعض 
األهـداف التـي تتعلق بعملية التدريس وأهدافا أخرى تتعلق بعملية التقويم وثالثه تتعلق بالتطوير 
 . في مجال حقائب العمل والبحث
  formats of portfolios : ما هي أنواع حقائب العمل : ثالثاً 
 تـتعدد وتتنوع أنواع حقائب العمل وذلك تبعاً للهدف الذي تسعى إلى تحقيقه وهي على 
 :النحو التالي 
   Ideal formatحقائب العمل المثالية  .1
او المتعلم ليصبح قادراً على تقييم ويهـدف هذا النوع من الحقائب إلى مساعدة الطالب 
سيرته الدراسية أو األعمال التي قام بها بطريقة واعية وسليمة وصحيحة وذلك بقصد إثراء عملية 
وتحتوى هذه الحقائب على سيرة أعمال الفرد . الـتعلم والتعرف على مدى النمو الذي تحقق لديه 





   Showcase formatحقائب العمل للعرض  .2
ويهدف هذا النوع من الحقائب إلى عرض األعمال الممتازة التي يقوم بها الطالب وهي 
ويجب أن يتفق كالً من المعلم والطالب على . عـادة ما تكون موضع فخر واعتزاز من الطالب 
لتي قام بها الطالب و أبدى فيها نوعاً من اختيار هذه األعمال ، حيث أنها تفيد في إظهار األعمال ا 
التفوق واإلبداع ، ويفيد هذا النوع من الحقائب بقصد إعالم الطالب او المتعلم أن الجهود او الجهد 
الـذي قام به يعتبر أصيالً والدليل على ذلك هذا العمل الذي قام به والمتمثل في كتابة قصيدة او 
ة ، وهي تفيد في إظهار شخصية الطالب وكأن لسان حال حل مسألة رياضية أو نقد قصيدة شعري 
ويمكن االحتفاظ بحقائب العمل سنة أخرى وذلك عن طريق . الطالب يقول هاكم أعمالي انظروها 
 .إضافة أشياء جديدة إليها 
أمـا مكونات حقائب العمل للعرض فهي تشمل موضوعات وعناصر مختلفة مثل قراءة 
 أو حل مسألة رياضية صعبة ويعتبر الطالب هو األساس في كـتاب وتلخيصـه او كتابة قصيدة 
اختـيار مكونـات حقائـب العمل للعرض مع المعلم وهي تتضمن أعماال يقوم بها الطالب داخل 
 .المدرسة او خارجها 
وبصـورة عامـة يمكـن القول أن حقائب العمل للعرض تهدف إلى عرض عينات من 
المجتمع ومن هنا فهي تشمل افضل األعمال التي قام أعمـال الطالب على أولياء األمور وأفراد 
 .بها الطالب و يريد أن يشاهدها أفراد المجتمع وكل من له عالقة بذلك 
   Document formatحقائب العمل للتوثيق   .3
ويهدف هذا النوع من الحقائب إلى بناء وعمل سجل منظم لألعمال التي ينجزها الطالب 
 الكمي والكيفي لهذه األعمال ويتضمن هذا النوع أيضا تسجيال ويتضـمن عرضـاً لنتائج التقويم 
منظماً لنمو وتقدم الطالب في مجال معين او موضوع معين ، أضف إلى ذلك بعض آراء الطالب 
وتأمالتـه وأفكـاره حول أعماله ، باإلضافة إلى تقويم المعلم لألعمال التي ينجزها الطالب وذلك 
ات التقويم مثل السجالت القصصية واختبارات األداء قوائم عـن طـريق استخدام العديد من أدو 
 .الرصد 
    Evaluation formatحقائب العمل للتقويم  .4
ويهدف هذا النوع من الحقائب إلى عرض تقرير مقنن ومفصل عن تحصيل الطالب إلى 
ء على ولي أمره ويتضمن مجموعة من األعمال التي اختارها كالً من الطالب والمعلم والمدير بنا 
 .معايير محددة 
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وهـو يتضمن توثيق لما تعلمه الطالب في ضوء األهداف التي تم تحديدها مسبقاً ضمن 
المـنهاج المقـرر ، فمـثال إذا كان المنهاج يركز على إكساب الطالب مهارات القراءة والكتابة 
ب مهارات والحفظ فإن حقيبة العمل يجب أن تتضمن بعضاً من األعمال التي تثبت اكتساب الطال 
القـراءة والكـتابة والحفـظ وإذا كان المنهج يركز على إكساب مهارة البحث العلمي فان حقائب 
العمـل يجب أن تتضمن اكتساب الطالب لهذه المهارة في صورة اختبار او حل لقضية او مشكلة 
ة معيـنة ومـن هنا فان الهدف األساسي لحقائب العمل للتقويم هو توثيق تعليم الطالب في صور 
 .نتاجات معرفية محددة في ضوء األهداف المحددة مسبقاً وفي إطار المحتوي الذي تم تعليمه 
ويفـيد هذا النوع من الحقائب في إظهار إتقان بعض المهارات لدي المتعلم ، ومن هنا 
ويستفيد من هذا النوع . فان المعلم يعطي الدليل على أن الطالب لديه مهارات  في موضوع معين 
 .ب كل من المعلم والمتعلم و أداره المدرسة والموجه التربوي الحقائ
  class formatحقائب العمل الصفية   .5
ويهـدف هـذا الـنوع مـن الحقائب إلى تزويد األباء والمسؤولين في المدرسة بأحكام 
المعلميـن عـن إنجازات الطالب وهي تتضمن بناء بطاقات تشتمل على نواحي تقدم الطالب في 
لمنهاج المراد تحقيقها ومالحظات المعلم وتعليقاته حول أداء كل طالب وتشمل ضـوء أهـداف ا 
ه ـى خطة المعلم التعليمية طوال العام الدراسي مع بعض االقتـراحات لتطـوير عمل ـأيضا عل 
 )19 ، 1، 13 ، 10 ، 12 ، 5 ، . ( 
حقيقه وفي ضوء ما سبق يتضح أن حقائب العمل تختلف تبعاً للهدف الذي تسعي  إلى ت 
والـذي يـتراوح ما بين إثراء عملية تعلم الطالب وتقييم الطالب الدائه من خالل أفكاره وتأمالته 
حول هذا العمل أو اإلنجاز ، إلى تقديم معلومات مقننة ومحددة ألولياء األمور ومدير المدرسة أو 
شمل قدرة الطالب اإلدارة التعليمـية حـول إنجازات الطالب ففي الحالة األولي او النوع األول ت 
علـى إصدار حكم حول إنجازاته ، أما النوع الثاني فهو يتضمن عرضا لبعض األعمال المختارة 
التـي قام بها الطالب ، ويشمل النوع الثالث تسجيال دقيقاً و أمينا إلنتاج الطالب و أعمالهم باتباع 
أولياء األمور والمعلمين أدوات مخـتلفة ، ويشمل النوع الرابع عرضا مقننا لتحصيل الطالب لكل 
ويتضمن النوع الخامس بناء بطاقة تتضمن نمو وتقدم الطالب في المادة الدراسية على مدار العام 
 . وفي ضوء األهداف المحددة مسبقا 
   Component of portfoliosما هي مكونات حقائب العمل : رابعاً 




  Biographies of work: سيرة أعمال الفرد  .1
وهـي تتـناول توثيقا لبعض األعمال التي يقوم بها المتعلم مثل إنتاج مشروع او كتابة 
قصـيدة ، أو نقدها ، او حل مسألة رياضية ، أو نقد كتاب او إبداء الرأي حول موضوع معين ، 
تي قام بها ، وهي تتضمن أفكار الطالب الرئيسة وتعبر عن وتظهر سيرة أعمال الفرد والجهود ال 
 .جهوده التي بذلها في مجال او موضوع دراسي معين 
   Range of worksأعمال متنوعة للطالب  .2
وهـي تتضـمن مجموعـة من األنشطة او األعمال التي قام بها المتعلم أو أنجزها في 
د التي بذلها وأصالة هذه األعمال التي موضوع دراسي معين وتوضح مدى عمق إنتاجه ، والجهو 
قام بها فقد تشمل قدرات الطالب المتنوعة في المجال اللغوي او المجال الرياضي او العلمي وذلك 
 .مثل كتابة قصيدة او نقدها او حل مسألة رياضية 
   Student reflectionانعكاسات الطالب  .3
نب المميزة للعمل الذي قام به وهي تتضمن قدرة الطالب على إبداء رأيه ووصف الجوا 
ومدى ارتباط هذا العمل الذي قام به . وتوضيح نواحي التقدم الذي أحرزه جراء القيام بهذا العمل 
و أالطالب باألهداف المرجو تحقيقها ، وقد  يطلب المعلم من الطالب القيام بدور الناقد المتخصص 
  ) .1 ، 12(  في إثراء عمليـة التعلم المؤرخ إلبداء رأيه حول ظاهرة معينة وكل ذلك يفيد
هكـذا  يتضـح لنا أهم مكونات حقائب العمل وكلها تتضمن التركيز على األعمال التي 
يقـوم بهـا المتعلم وذلك في ضوء األهداف المحددة مسبقا وهي تركز بشكل كبير على اكتشاف 
 .اسية قدرات المتعلم وتعزيز و إثراء عملية التعلم في جميع المجاالت الدر
 ما هي األدوات المستخدمة في حقائب العمل ؟: خامسا 
ولإلجابـة عـن هـذا السـؤال قـام الباحث بالرجوع إلى العديد من الكتب والمراجع 
 .والدوريات ذات العالقة باألدوات والوسائط المستخدمة في حقائب العمل 
 جميع جوانب لمـا كان هدف حقائب العمل إعطاء الصورة كاملة حول أداء المتعلم في 
األهداف المتمثلة في المعرفة واالتجاهات والمهارات فان تحقيق جميع هذه الجوانب يتطلب تنويعاً 
فـي اسـتخدام أدوات التقويم وذلك للحصول على المعلومات التي تثبت حصول عملية التعلم او 
بطاقات تحقـيق األهـداف ومـن أهـم هـذه األدوات التي يمكن استخدامها قوائم المراجعة ، و 
المالحظة، والسجالت القصصية ، وقوائم التقدير ، والكتابات التي يقوم الطالب بكتابتها واألبحاث 
التـي يقومـون بإجـرائها واستخدام الحاسوب واستخدام العروض الشفوية والسمعية والبصرية 
 واسـتخدام الرسـوم والصـور والقصص والسجالت والمقابالت والمؤتمرات واألسئلة المفتوحة 
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والمغلقـة وجمع العينات والرجوع إلى الجرائد والصحف وعمليات التصوير والتمثيل في مواقف 
  ) .7 ، 1 ، 13( معينة 
كانـت تلـك أهم األدوات المستخدمة في حقائب العمل وذلك من اجل جمع المعلومات 
 السابقة والتأكد من تحقيق األهداف المرجوة في مادة او موضوع معين ويختلف استخدام األدوات 
 .تبعاً للهدف المـراد تحقيقه والذي تم تحديده من البداية ومن ثم اختيار األدوات المناسبة 
 ما هي خطوات بناء حقائب العمل : سادسا 
ولإلجابـة عـن هـذا السؤال قام الباحث بمراجعة األدب السابق المتعلق بخطوات بناء 
 :وتطوير حقائب العمل ومن هذه الخطوات 
 .ف  المنهاج من خالل حقائب العمل المراد استخدامها تحديد أهدا .1
تحديـد القـرارات التي سوف يتم اتخاذها في ضوء استخدام حقائب العمل وذلك في ضوء  .2
 .األهداف المحددة مسبقاً الستخدام حقائب العمل 
 .بناء وتصميم إجراءات التقويم لتحقيق األهداف المحددة مسبقاً  .3
 .ة للحكم على مستويات األداء بناء ووضع المعايير الالزم .4
تحديـد الشـخص الـذي سيقوم بعملية التقويم هل هو معلم من داخل المدرسة او من خارج  .5
 .المدرسة او خارج المنطقة التعليمية 
تدريـب المعلميـن و إعدادهم لتحديد الطريقة أو اآللية التي يتم بها وضع العالمات لحقائب  .6
 .العمل 
اءات التقويم المتفق عليها مسبقا والمحددة من قبل ، وجمع  تدريـس المـنهاج وتطبـيق إجر  .7
 .المعلومات حول هذه  اإلجراءات 
اتخـاذ القرارات الالزمة في ضوء المعلومات التي تم جمعها والواردة في حقائب العمل من  .8
  ) .16( خالل التعرف على أعمال الطالب 
 :  النقاط التالية  إن خطوات بناء حقائب العمل تتضمن Emily 2000ويعتقد 
تحديد أهداف ومحتوى حقائب العمل وتحديد المعلومات الالزمة والضرورية إلجراء عملية  .1
 .التقويم 
تصـميم برنامج لحقائب العمل والذي يتضمن الفئات المختلفة والمستفيدة من حقائب العمل  .2




بـناء المعايـير الخاصة بالحكم على مستويات األداء ووضع العالمات الخاصة بكل أداء  .3
 .وتقويم المتعلم في ضوء األداء الذي قام به 
 .تحديد المهام والوظائف المحددة وفقاً للمعايير المحددة مسبقاً  .4
دام حقائب العمل إجـراء الدراسـات االسـتطالعية مـن اجل تدريب المعلمين على استخ  .5
وتدريـبهم على تحليل النتائج ووضع الدرجات وتطبيق المعايير وتحديد الدرجات وفاعلية 
 .البرنامج 
 .تطبيق البرنامج على جميع أفراد المدرسة  .6
 .تدريب المعلمين على وضع الدراسات وتطبيق المعايير  .7
 .ة معينة وضع بعض الخطوط العريضة الختيار عينة من أعمال الطالب خالل فتر .8
رصد العالمات وجعلها ذات معني لكل من المعلمين والطالب وأولياء األمور وباقي أفراد  .9
 .المجتمع 
تقويم البرنامج بعد مرور فترة زمنية معينة وذلك للتأكد من فاعليته واتخاذ أحكام وقرارات  .10
 ) .10(ضرورية ومهمة لتحقيق عملية التقويم 
بناء حقائب العمل وهي تتضمن نفس الخطوات هـذا ويوجد آراء أخرى حول خطوات 
السـابقة وان كـان هـناك نوعـا من الدمج لبعض الخطوات السابقة وتفصيال لخطوات أخرى 
 : وبصورة عامة فهذه الخطوات تتضمن ثالث عمليات رئيسة لبناء حقائب العمل وهي 
 .عملية التخطيط الستخدام حقائب العمل  .1
 .لعمل عملية التنفيذ الستخدام حقائب ا .2
 .التقويم الستخدام حقائب العمل  .3
 هي خطوات  Emily Gomes, 1997ويعـتقد الباحـث أن الخطـوات التي وضعها 
 .مفصلة وواضحة وهو يفضل األخذ بهذه الخطوات 
 ما هي إيجابيات وسلبيات استخدام حقائب العمل : سابعاً 
اجع ذات العالقة من ولإلجابـة عـن هذا التساؤل قام الباحث بالرجوع إلى الكتب والمر 
 :اجل التوصل إلى إيجابيات وسلبيات استخدام حقائب العمل وهي على النحو التالي 
 :اإليجابيات : أوال 
 .تعمل حقائب العمل على تحقيق الهدف األساسي من عملية التقويم  .1
 .تعمل على تحديد نقاط القوة والضعف لدى المتعلمين  .2
 .عليمية لدي المتعلمين تعمل على تقوية تقويم النتاجات الت .3
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 .تساعد على الربط بين مواطن الفشل لدي المتعلم واألداء الذي قام به  .4
 .تعمل على التكامل بين التدريس والتقويم والبحث والتطوير  .5
 .تعطي معلومات كاملة عن وضع المتعلم  .6
 .لم التقويم باستخدام حقائب العمل متعدد األبعاد بحيث تشمل جميع جوانب شخصية المتع .7
 .تشجيع الطالب على تطوير مهاراتهم الرئيسة  .8
 .تعتبر مهمة لكل من ولى األمر والمعلم والطالب و إدارة المدرسة  .9
 .تعمل على توجيه برامج التخطيط التربوي  .10
 .تزود الطالب بالتغذية الراجعة  .11
 .تعزز فكرة التقويم الذاتي  .12
 .تنمي تحمل المسؤولية لدي المتعلم  .13
  :السلبيات: ثانيا 
 .صعوبة قياس مهارات الطالب بالشكل الصحيح والسليم  .1
 .صعوبة التسجيل الصحيح لقياس المهارات  .2
 .ال يوجد اتفاق حول تحديد محتويات حقائب العمل  .3
 .صعوبة تحديد األدوات والوسائل المستخدمة في حقائب العمل  .4
 .صعوبة ضمان شروط االمتحانات المقننة  .5
 .غالية ومكلفة تكاليف استخدام حقائب العمل  .6
 .وضع الدرجات يختلف من معلم إلى معلم  .7
 .عدم وجود معايير مقننة الستخدام حقائب العمل  .8
 ) 10،19،9،8،4(صعوبة تحديد الصدق والثبات لألدوات المستخدمة في حقائب العمل  .9
وبعـد هذا  العرض لإليجابيات والسلبيات المتعلقة باستخدام حقائب العمل يتبين ان هذه 
يات واإليجابـيات تعتمد بالدرجة األولى على االستخدام من قبل المعلمين و إدارة المدرسة السـلب 
لحقائـب العمل ، أضف إلى ذلك السياسة التعليمية المتبعة ومدي توفر اإلمكانيات الالزمة لتطبيق 
 .حقائب العمل في المدارس بجميع مراحلها 
 ما هي مشكالت استخدام حقائب العمل؟: ثامناً
جابـة عن هذا السؤال قام الباحث بالرجوع إلى العديد من الكتب والمراجع المتعلقة ولإل
 :بحقائب العمل ومن أهم هذه المشكالت 
 .أن محتوي حقائب العمل الزال غير مقنن وغير واضح   .1
 األغــا
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 .من الذي يقوم بعملية اختيار أعمال الطالب هل المعلم أم الطالب أم كالهما   .2
 .على كل السنوات أم تقتصر على سنة واحدة فقط هل حقائب العمل تركز   .3
هـل االهـتمام بحقائب العمل على مستوي الدراسة يأخذ الشكل الصحيح والسليم وتبعا  .4
 .لألهداف المحددة مسبقاً 
 .هل جميع المعلمين يدركون مفهوم حقائب العمل وأهدافها وأشكالها   .5
ني للمعلمين من اجل استخدام هـل تركـز برامج إعداد المعلمين على تعزيز النمو المه  .6
 .حقائب العمل وغيرها من المستجدات التربوية الحديثة 
هل يتم التعامل مع البيانات والمعلومات بشكل صحيح وسليم بطريقة ال تشعر الطالب انه  .7
 .قد تم توجيه النقد إليه 
وإنها هـل واقع المجتمع والنظام السائد يبين االتفاق على مفهوم حقائب العمل خصوصاً  .8
 .تشمل عينات من أعمال الطالب 
هـل يوجد تعاون مشترك بين المعلمين والطالب وأولياء األمور و إدارة المدرسة بحيث  .9
 .تساعد على نجاح استخدام حقائب العمل 
 .بعض النتاجات التعليمية المتعلقة بحقائب العمل قد تهدد بعض الطالب  .10
  حقائب العمل ؟هل الوقت كاف الستخدام األنواع المختلفة من .11
 هل الوقت كاف الستخدام األدوات المختلفة لحقائب العمل ؟ .12
 . الستخدام حقائب العمل خصوصاً في مجال وضع الدرجات ةما هي المعايير المحدد .13
 .ما هي ضمانات الحصول على الصدق والثبات الخاص بأدوات حقائب العمل  .14
دام حقائب العمل لوحظ إن وبعـد هـذا العـرض ألهم المشكالت التي تنجم نتيجة استخ 
المشاكل مرتبطة بالصدق والثبات والوقت الكافي الستخدام حقائب العمل وأدواتها ، باإلضافة إلى 
 ) .17،12(ضرورة تدريب المعلمين على استخدام حقائب العمل 
 ما هي إمكانية تطبيق واستخدام حقائب العمل في المدارس الفلسطينية ؟: تاسعاً 
هذا السؤال تتطلب التسليم مسبقا بأن أدوات ووسائل التقويم المستخدمة إن اإلجابـة عن 
في المدارس الفلسطينية هي عبارة عن األدوات التقليدية واألهداف التي يتم التأكد من تحقيقها هي 
 .عبارة عن األهداف المعرفية وإهمال األهداف االنفعالية والنفس حركية 
حقائب العمل إنها عبارة عن تجميع منظم ومستمر وكما أوضحنا في البداية في تعريف 
لعينات من أعمال الطالب وإنجازاتهم في مجاالت الدراسة المختلفة ، فان ذلك يتطلب عمل ملفات 
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خاصـة لكـل طالب وفي جميع المواد الدراسية وضرورة عقد الندوات والمحاضرات للمعلمين 
 .دواتها وأنواعها وخطوات بنائها لتوضيح طبيعة ومفهوم حقائب العمل واستخداماتها وأ
ومن هنا فان استخدام حقائب العمل في المدارس الفلسطينية يتطلب وضوحاً لهذا المفهوم 
لمجتمع واإلدارة التعليمية والعاملين في مجال التخطيط افـي نفوس وعقول المعلمين والمتعلمين و 
 .التربوي 
كانات المادية مثل توفير أجهزة اسـتخدام حقائـب العمل يتطلب توفير العديد من اإلم  .1
الحاسـوب وتوفير القاعات وتوفير المواد الالزمة لعمل بعض الوسائل التعليمية ، وال 
تـزال المـدارس الفلسطينية في بداية خطواتها نحو استخدام الحاسوب ، بل ان بعض 
 .المعلمين والمتعلمين ال توجد لديهم المعرفة باستخدام الحاسوب 
حقائب العمل وتطبيقها االشتراك في شبكة اإلنترنت والتعرف على كل يتطلب استخدام  .2
مـا هـو جديد في المجال التربوي خصوصاً وان هناك بعض المواقع المتخصصة في 
 .حقائب العمل و إعدادها 
يتطلـب اسـتخدام حقائـب العمل إقناع العديد من أفراد المجتمع باستخدامها وال يزال  .3
لى مجاالت التطوير التربوي ، ومن هنا ال بد من وجود المجـتمع الفلسطيني حديثا ع 
 .التعزيز المناسب من قبل أفراد المجتمع حول هذا الموضوع 
تتطلـب حقائـب العمل إيجاد نظام معلوماتي كامل وإنشاء ملفات لكل طالب في جميع  .4
 .المواد الدراسية 
ليدية وبالتالي فان ال يـزال العديـد من المدارس الفلسطينية تستخدم طرق التدريس التق  .5
 .استخدام حقائب العمل يتطلب التنويع في استخدام أساليب تدريس حديثة 
إن المدارس الفلسطينية في وضعها الحالي تعتبر تربة خصبة وصالحة  لتطبيق حقائب  .6
 .العمل خصوصاً في ظل بناء وتطوير المناهج الفلسطينية 
ع رؤية و استراتيجية حديثة نحو وبصورة عامة فان استخدام حقائب العمل يتطلب وض  .7
تصـميم منهاج فلسطيني يتضمن مراعاة االتجاهات الحديثة في مجال القياس والتقويم 
 .ومراعاة طبيعة المجتمع الفلسطيني وطبيعة المتعلم وطبيعة المادة التعليمية 
 األغــا
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 التوصيات: عاشراً 
ة عن األسئلة السابقة فـي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة والمتمثلة في اإلجاب 
 : فان الباحث يوصي بما يلي 
توضـيح مفهـوم حقائب العمل بأنواعها المختلفة ومكوناتها وخطوات بنائها لجميع أفراد  .1
 .المجتمع الذين لديهم عالقة بالعملية التعليمية 
عقـد الـندوات والمحاضـرات المتعلقة بحقائب العمل لجميع العاملين في مجال التربية  .2
 .م من معلمين ومخططين مناهج وموجهين ومدراء مدارس والتعلي
 .بناء العديد من حقائب العمل لجميع المواد الدراسية وتجريب استخدامها  .3
التغلب على سلبيات حقائب العمل والمتمثلة في عمليات الصدق والثبات ووضع المعايير  .4
 .المختلفة للدرجات 
 .تعزيز استخدام أدوات حقائب العمل المختلفة  .5
 .إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بعالج سلبيات حقائب العمل  .6
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